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Aritz zaar baten babesean nago,
erdi-lo, eguzkiari igesian,
laino zuri apurrenik ere bako
atsalde orian.
Lozorroan, itzal koloretsupean
ta pentsamentu zoroetan burua.
Ba nabil amets urdinen mozkorrean,
urratuz zerua.
Pozaren egoan, izarren pare naz
ta loraz beterik azur berdeak,
zein eder, ene joanean, laminaz
beteko bideak.
Biluzion adats orien argira
ba noa joan neure bide zoroan,
galdezka betirauneko artadira
ondo ete noan.
Izar, ez illargitik dot erantzunik.
Aidean galdu da nire itz larria.
Ta bakarrik entzuten ozen ozenik
biluzon irria.
Eta kezkura bat dabilkit dantzatzen
ene arima zaarraren biotzean:
Bidai zoro ontan itzar ete naizen
ala ametsean.
Ta ertzik bako bide au nora doan
—misterioz bete— gura neuke jakin
Lamina biluzekin ete noan
ala zorginekin.
Ta nire amesetako artadia
aterik bakoa ete dan ala ez,
danontzat betiko gerizpe eztia,
bake bete betez.
T’ene larriminen iturri danaren
kezkurarik gordiñena: Zelakoa
izango ete yakun betiraunaren
artadiko loa.
Poza —ametsezko elaien kabia—-
zabukatzen dauan aizean leloa
ete da ba —firifara orlegia—
zugaizpeko loa?
Ala burdin latzen aginka goria,
gudari ezezagun ta itun baten
odolean labanka eden gorria,
bere aintza jaten?
Ala birjina bategaz maite-joa,
begietan sua ta dizdira urdiña




Ala arte zaar baten pena ete Nora noa ibiltari gixajoa?
etsimendu gorrienaren ogean, Itxaropenaren ertzetik jausia,
aizkolari zantarren bildurrez bete, amildegirik amildegi noa,
lorik ezinean? trumoe ausia?
Maspar baten gerizpean mozkor loa
ete eguzkia beroen danean,
edontzian betiraunaren ardoa,
puntu onenean?
Bidean bakarrik nora noa?
Ez itzarrik, ez lorik bako ametsa
ete nire artadiko abaroa,
firifara utsa?
Ete daki inork ezer berarenik?
Nire izu onek ez dau irudi nai
argi zurien bat izango ez denik
ene min onen zai.
Baña ta bakarrik ba da uts illuna,
ondo bako zuloetan galdua,
aizetío fin motel baten oyartzuna,
garrik bako sua?
Billa eta billa zer aurkituko ete
zuresi illun orren beste aldean
Esti-etsian ene agoni triste,
izotzez betean.
Lanbro tarte dakusdan zerbaiten billa,
illunaren itzal zurien bat edo,
ez dakit zer dan argiño au ain illa,
mutu eta geldo.
Arboladiko Basajaun aaltsua,
zure tantaidian ez ete niretzat
—odolean daroat gorako sua—
sokondotxoren bat?
Ara Jauna, ortxe gura neuke egon,
gora ia gora neure enbor sendoa











Nire pago artean eztago
ez udazken, ez neguetako
margo ubeldun malko igarrik
t’aizto zuridun ipuin zaarik.
Tantai lerden bat lez, zerura zut,
itxaropen zuriz biztu ditut
bi eskuetako atzamarrak
eta bizi poz onen sugarrak.
Narabil, arreskero, gora nai
zeruko izar guztien anai,
amets zuriak dardara betez
usapal urrumakariak lez.
Ba noa lanbroak urratuz ni
—su barriz biotz eta begi-nini—
Iltzeko zokorik ez dot gura
naiko bait gaurkoz bizi ardura.
Ba noa ta pago adarretan
millaka uso ditut kantetan.
Lengo larrimin moreen ordez
azurrak daukodaz orri berdez.
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Neure bi esku oneitan daroat dingili
egun oroetako goiz barriak igorri
oi deustan zorginkerizko akara ta lili
aroko pozaren zoramena, zuri-gorri.
Joan —ene ibili arinean— etorri;
ni olerkirik olerki ba nabil ibili
begira nundiko daun poz onek jatorri.
Odolean egon ezin baten kilikili.
Bi begi zabalok ta biotz zabalagoak
argituko arima zar onen otz tximurra
ta maitasun ta por goriz ene jaiegunak
betiko urtuko dot negu illen edurra.
Ate ta leio eguzki barrien argira
kanpora daroat neure zaborren ustela
pozonek ezin baitau ezelan ere uler
joandako ene egunen oroitza ain uspela.
I I
Nik bakarrik dakit kanturik kantu noala
t’une bakoitza dala biziaren egia,
apurrago eta politagoen mirari.
Ta gauzarik xoil ta txikienean ba dala
milla eguzkiren urrez beteko argia
eunduteko bearrezko litzaken aina ari.
 III 
Biziaren besoetan, kulunkari zoro,
ibiliko argi ta illunekin taup baten,
pozaren urre beira dizdizetan bildurik
neure olerkiok (bai ete gero?) neurtutzen.
Sustraien gun-gunetik datorkit bizi poz au,
enborran gora doakidan kilikilia,
argia on-onik adarretara zabaltzen,
orri-barrituz ene biluzen ibilia.
Poza, ene poza, biotz beteko zirrara
odolik odol dabilkidan maite uyola,
erio baltza bera baño gogorragoa,





Motots gorri luzeak aidean, Mendi goian ikarak orroe
odolik odoleko bidean pistolak zulotu baitaroe
datorkiguz izu taldeak. goiznabarraren zitoria.
Geure ate-ateetan doguz Kalean aizeek, min etsian,
apatx baltzakin ostikopetuz alperrik ekingo igesian.
bakearen aize berdeak. Jarraika berunen goria.
Gure erri gaxo, erri miña,
itxaso, arri eta burdiña,
biotzaren iru taupada.
Zure argiak itzali guran
yatorku, ots gorridun lauoinkan,
amorru-edoien samalda.
Ene erri, txori abi bezela
izandako bulararte epela
gaur tristura baten zatia.
Arris-arri, burdiñez landua
—betikotasungura mutua—
gaur Itxaro torre jausia.
Ptsetan izotz gorri epela,
etxeko irribarre ubela
daroe illotzik lepora.
Gure ate zaarren negarra
igo da —erio deadarra—
aize ikaratian gora.
Bide baster oro argiz utsik
aspaldi ezbaita urre autsik
sortu gure zeru morean.
Zauri gorriak ditu aizeak.
Goiz, eguerdi eta illuntzeak,
danak dagi negar gurean.
Erri maitea, erri mindua,
munduko ametsen eredua,
gaur bildurra zure egia.
Gure begi oroen itzala
ta biotz zoroen poz utsala
biur yaku zure argia.
Gaur askatasunaren izena,
munduan danik itz gozoena
zer da? uts usainik bakoa.
Bere laztura loan etzanda
gauagaz bakarrik gelditu da
izuen ostikopekoa.










Negu otz gordin gogorrik aurten ez dogu izan.
ta, Udaberria gogoz, or dago ernemin;
lenengo loraz, (zuri, oriz...) poz-pozik, dilindan,
itxarozko bizitz emoikor bat goitu dedin.
Zugaitz billutsak beren soñeko argaletan,
orri barriak noiz ler, biziratuko dagoz.
barriro be dantzatzeko aizearen egoetan,
zomorro zarataz ta, txori abesti gozoz...
Elorriak lenen, gero, sagar ta madari
ta, abar..., dan-danak loraz apainduko dira,
ateak osoro zabalduz maitasunari,
gizarte laztankor, obeago bati begira.
Barritze barri baten gardendura bizikor
ta, ale betez buruturiko maitasuna...
gogai sendozko elburu emoitsu, argikor,
ta, eder batera garuazan eldutasuna.
Izadian lez lora bediz, gogo-biotzetan
gizatasunezko emoi, ogidun galburu
beteak, gizartean burutzeko benetan





Maite dot maite, zugaitz barrien Jorrailleko
ezetasuna ta, Udazkenez negar dagin
orri orizkatuen aizepeko zinkurin
ituna, gero, banan-banan lurreratzeko..
Maite dot maite, zugaitz eguzkituen dirdaia,
Udaran, itzal-aterpe gozoa eskeintzen
ta berein txoriren bizitzadun egarria,
abesti samur ta ederrakaz aizeratzen.
Maiteago dot oraindik suak kixkalitako
egur garrazta zauritua, ain minberati,
gelditu izan zana bai, aldi baterako.
—Ez txori, ez aize, erreta ta, ah mirabe,
gelditu zana bide ertzean, errukarri,

















































































































Euskal zelaia ikusten nago
larrosaz inguraturik,
euskal parnaso, aurrean, daukat
ertilariez josirik;
zuen abotsa arnas betia
ederrez dago jantzirik,




euzko bizitza ta elertia
beren gogo janaria;
gizon prestuak, olan, dabiltzaz
  ernai jorratuz bidia
buruzagi lez doakiela
Onaindia jaun trebia.
Itxaso zabal, luze urdiña,
ametsgarria egoan,
kanta kantari mendi egalak
beren eder inguruan;
itxas ontziak boga ta boga,
gogotsu euren asmoan,








euren artean Onaindia da
goizeko izar argia.
Egun sentian eder egoan
izadiaren egoitza,
mendi egalez zugatz tantaiak
inguraturik bizitza;
baratz orlegi eder jorian
urretxindor abes-batza,






















3. Asto eta idia
hortxe lokuluxka

















































sendiak sortuz munduai zutik
eutsi dion hitza.
Hau da gure gaztedia
sendiko udaberria;




gaurtik eman nahi diogu gure
ongi-etorria.
Ez dut presarik zartzeko,
azken tarbernan sartzeko,




zuek ekarri, amonak jantzi
aitonak zaintzeko.
Gauzak ondo eta zuzen
begira nola datozen,
oraindik gutxi aiton bat banun
ta ni haurtxo nintzen.
Dena ari da aldatzen
ni gaur hasi naiz ohartzen,




bilobak hartu belaunean da
ze bertso saiua.
Parrezka jarri haur hua





zerbait alaia nahi nuen kanta
ez nekin zer esan.
Badakizute nor naizan
agur eta ondo izan,








erditze latz bat jasan ondoren
or artu zendun bizia.
Mende laurdena entzun zenetik
zure lehen irrintzia,
gaur bide lagun asko dituzu
baiña bakarrik asia,
mendi bideko argi bakarra
zerizun lasta zuzia.
Itzali piztu, sartu irtenka
bide askoko gidaia,
irautearen atsa zertan dan
ikasitako morroia.
Zu itzalita ito naiean
isekaz dabil etsaia
baiña galtzadan oitua zera
larre motzeko artzaia
euskal senaren lurra iraultzen
ari zeran erdi-zoia.
Zure zainetan odol egarriz
zulaka dabiltz eztenak
entzun dituzun otso oiuak
ez dira noski azkenak.
Alaz gu zutik ta erne gaude
zure entzule laztanak
badakigu ta jakingo dute
ondorean datoztenak




erderaz, baiña or zabaltzen da
«Arrosaren leiatila».
Meza santua erri fededun
onen betiko kurpila
eta jarraian aiton-amonen
ta gaixo daudenen hila,
eskertzen dizut oientzat duzun
eguneroko opila.
Ordurik ordu berri laburrak
elkarrizketak noizbeinka,
sariketaren giro alaia




ta orra or ordubata,












Soin azaleko estalkia da
egin dizudan oiala
jakin badakit zure barnean
mami geiago badela.
Baiña kondairak aztertuko du
Loiola zure upela
denen gogoa egin ez arren
nik dudan uste apala,
Euskalerriak zure bidea
ongi ulertu duela.
Zilar dominaz saritu leike
zure atzoa ta gaurra,
biarkorako agian zerbait
dezu aldatu bearra.
Erdal kutsua apur bat jeitsi
euskerai eman indarra
orrek bakarrik bereizten gaitu
ori da gure ikurra













au ez da txistia,
geien kosta zaidana
neuk sinestia.













au zan nere pena.
Bidez, euskerarentzat















Amak eman oi zidan
zurearen berri,
ni oraindik ez nitzan
mundura etorri.
Zure itzak jan nitun
ao ta belarri,
naiz ta gaur ez dizudan
lorerik ekarri




























































































































Oiñotsak, astiz, baituen ate-aurreetan.
Ez dagi iñok itzik,
orma umeletan ez dabil oiartzunik:








betiraunerako suzko deiak noz entzungo.
Gabeko ardu biak!
Umel eta ixil dagoz ormak,
gorrotoaren umeltasun larrapaskorraz.
Maitasunaren lorratzak
urratu ditu gau baltzak
eta agertu da Balbea,
gau-lapurren antzera,
begitzar itzelakaz,








eta opagaieri adi dagoz














Bideetan ez dabil arimarik:
Lo datza erria,














Eldu da, il-gaiakaz, belbil baltza






Neke, samin, atsekabe ta
larritasunez goizalde urratua!









Illun dago sartaldearen bekokia:
oiñaztu ta ostotsez agertu da
zeruen aserrea








sor ta zuzpertu zan aren gogamen goitarra
baserri lurrunezko erri ikusgarrian.
Argia argitu zan aren gogo argian
ta, sinismenezko indar eta sentipenez
mintzo errikoi ta laztan maitagarrienez
janaritu zan Jaungoikozko iturri garbian.
Aritzak, pagoak eta gaztañadi ederrak,
goiberatu ziran beren negu ta bai udaz
aren mutil-aroko osertz, etxè bazterrak
orduko artzaingo eta arto garitzakaz.
Ta, euskal senez ekin eutsen lanari, gogoz,
Jaungoiko-Zalen, Ekin’en, Yakintza’n ta, abar,
benetako gogo, zintzotasunez, su ta gar,
euskerea argi ta garbi jasotzeko asmoz.
Bere ikasketak gero, Gazteizen egiñik,
ogeitalau urteko zala abadetu zan
erriaz eta euzkereaz maitemindurik
abadetzazko gurutzea leporatu eban.
Adimena argi, biotza sutan, labe gori,
ipuiñak, bertsoak, goi-izpidun arnasaz
idatzi ebazan errezkiro ta ugari,
apaltasunezko bizitasun eder bataz.
Ogeitabi urte luze Eibar’en jaupari,
eta, beste amar bat urrun, an, Ingalandan,
kristautasun eta Aberriaren mezulari
azkatasun itxaropenezko maite-dantzan.
«Aterkia» izeneko olerki begikoan
diñoan lez zelan izten dan bazter batean,
erdi aztuta euririk ez dan bitartean..
Arek ez! Euskerea beti zeukan bai, gogoan!
Amaren aoz aren biotzean euskerea
sartu ta betikotu zan errotsu ta, sendoro,
amaren laztanpean maitasunez gozoro
ikas izandako arbasoen berbetea.
Bere garaiko gizon on, abadea dogu
beti, apal, zintzo, Erri ta, EUSKERA alde,
ta, guk, emen, aren izena aintzaz omendu
txalotzen dogu, emen balego bezelaxe!!
Beraz, oroimen agurrezko txalo bero bat
deskatzue, ill-arte euskeraren gurtzalle,
benetako euskalari eta olerkide,
















Zenbat jakintza gure izadian




















Baiña. Zer egin? Zer egin,
eguzki argiz jantzi dan
egun zoragarri, urdin,
























Izan bedi argi izpi,















































(«Zatozkida, Goi-arnas, eizu nerekin lan,
erri baten arnasa mamitu dezadan...»)
Urduritasun etsian
iruten neure kasa,
ur andur txixtil hertsian,
bertso-hari mataza.
Ai, kutxa itxi txokoa,






























Arrotzak sartu dira Han behealdeko trokan
gorroto garrez amildurik borrokan
gerra zakarrez han dautza lur-lepoan
mugarrion erdira —bela beltzen orkesta
irriaren dirdira sarraskizale-festa—








































































nork emango ogi koxkor














































bazen han ñirñir finik




Nigar dagite zenbait mendik:
—«Gerra pasatu da hemendik».
Oraindik mehatxuka dirau
haren atze goibeleko gau...



















zurtz, bakar, arima hutsean.
Zurtz, bakar, arima hutsean
laborria bihotz-zuntsean,
amets gaiztotik iratzarriz
baina egia gordin larriz.
Ondamendiko ondorio:





















Aurpegi luze betzulo hits




doa, zerbait marmar diola.
Bizia hor herio-mugan;
berbiztuko ote da gugan?
Lehengo bideak ziren eten
errauts artetik ezin erten
ondamen-hesian katigu
geure ahultasunaren testigu.
Zenbat oztopo zenbat zoztor!








txit sendagaitza den zauria;
gure belaunaldi errea!
ezin loratu irribarrea...
Gu erosketa ta ezezkor, Ai, gure dramazko ihauteri
halabaina herria ameskor arranoa hegoan eri;
ezinaren errautsetatik menderakaitz da arroka-erpin
begitazio beltzetatik. ortze-sapaiko urdindura fin.
Ken iraganeko oroitza, Etorkizuna, amets gori
begiak altxa, xut bihotza, izar bat handik da erori.
bizitza berriro hasten da Xut burua, lurrean oinak,
tunel beltz itsutik irtenda. jar aro berriko zutoinak!




















orbel kixkurren maindirapean lo
haizearen xurmurrizko bertsoan
ontto-sehaska bat heze, pottolo.
Zuri-beltzezko abiada hautsian
tximista Enaratxo, gertatu haiz
trebe, ferra-gaineko jarauntsian,
udaberria berbiztu den garaiz.
Txapelpetik nontzebarri kukuka
goizeko ihintzaren bataio-ttanttoz,
xuri borobil irritsuz keinuka
ixil, taxu inoxoaren zantzoz.
Txirritxoriak han zeru urdinean
askatasunaren plaza irekian
jazz musikaren ritmo sorginean,
patioko haurren jolas jeikian.
Ernalduraren berezko mirari
Basajaun baten zirrizko kilima
Iur emearen barneko emari,
bildots-gorotzez onduriko klima.
Eztei-gogoz jeiki da egunsenti,
han zipres beltzean goizak ikara;
heriopean bizia ozenki
dator udaberriko bisitara.
Txutxumutxuka aho-xuri galai Maiatz osoa nigarti, hasarre
laminarekin maiteminez eri, bilduriko ozpin guztiak ixurtzen;
goi aldeko erromeritik alai hodei beltzak kostaldean batzarre.
dator ura, han gorde hor ageri. hasiko al dira bakez bihurtzen?
Harat-honat bidaietan jolasti,
firifi! jotzen heure txilibitu;
hi haugu, Haize, askatasun-azti,





Izadia hortxe dago aldakor
ortzadarraren tintaz ñabartua;
batzutan nare, bestetan oldarkor,




























Begi gardenez hari so
otorduen aiduru...




irriño xuriz jantzi du
bildotsaren adatsa.
















Etxe xahartxo txokorantz dut
neure biziko grina,





















































































haren ahoko mihi gori
zirt-zart baitzaio erori...
Oi askatasun, non hago?
Beste mundura haiz irago,






Oi askatasun, non hago?































gero, erein zen hazia
lurrak gorde arazia.
Ixilpetik erneko da,






























Jausi da Olinpo goiko jainkoa.
Han erorien haran hautatuan,
gainestalkitzat harlosa trinkoa,
ehortzi dute betiko ostatuan.
Ehortzi dute betiko ostatuan
haundi-maundi artean ohi den gisa
haitzurdinaren barrunba izoztuan...
Haren izpirituaren geriza
hegan dabil kuarteleko izkutuan
saguzaharraren islaka itunean,
mamu beltzaren erritmo ilunean.
Goiko plaza irekian ibilki
laztan eztiz hatorkit, lurrin garbi!
ezpain egarrituetara ixilki
aidean poz-ijotika dantzari.
Oi askatasun, hegaka bipilki,
bihotz barnetan egonik katigu;
hire falta zer den bazekiagu!!
Lurrinak muxuan blastada goxo.
Baitua hengoen ontzitik ihesi,
askatasun-mezuz alai, airoso
gaindituz itxitura eta hesi,
tipo egin dut hirekin inozo
ustegabeko taxu sorginean,
amets xarmanten egoitz urdinean.
Aro berriaren bultzada qartsuz
itxitura-atean erne zeudenak
plazaratu dira urrats oldartsuz.
Presa-leherketa baten hastapenak
goitik beherako urjauzi apartsuz
esperantzaren plaza irakinera
datoz, hitz ezberdinen mitinera.
Erritmo askatuko letra saltsa!
Gorderik zeudenak azaldu dira:
«Egunsentia duk, burua altxa!
ikus aro berriaren dirdira!»
Hasi da alderdien plazako dantza...
Udaberria apaindu zaigu lorez,
horma-ondoak ortzadar kolorez.
Izen berriak nonahi dira ageri
elkarren lehian, herriko azokan;
horma-ondoak letretan igeri
brix-brix egiten irudien sokan.
Hitzen eta paperen ihauteri!
Haizeak ekarri, haizeak eraman...





Ur gainean loraturiko aparrak,
horrelaxe dira gure ametsak:
hitzen magiaz urre bihurtuak
ta edur gisa eskuan urtuak!!
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Lehengo gazteri fina kalez-kale,
jaberik gabeko txakur galduak!
ubidetatik irtendako uholde,
mundu ustelaren izar itzalduak:
lan gabe etsi-etsirik, drogazale...
Oi gizarteak sorturiko aihotz,
atsegin-jariodun ezten zorrotz.
Zakur gosetien erdian larri,
krisialdia hor hurbil haginka
langabeziaren saminezko kinka!
Horra pobreen trajedia berri
bor-bor darien nigar-iturria,
herria herdoiltzen duen izurria.
Odol-iturri, hor dago krisia
agorturik lehenak emandako uztak,
egunak itzal, tristuraz bizia,
tailerrak, lehenaren hondakin-puskak...
Giza-ohorearen minbizia.
Haurren irria tristeki izoztua,
aita-amen begirada mingostua.
Itzali zen Olinpo goiko hitza;
biharamonean bihotz-zuntzetan
garden pausatu zen amets-ihintza...




Orban ilun: OTSAILAK HOGETAIRU!
Iur askatuan azaldu den leize:
harrapari prestuezen jostailu.
Han-hemen abertzaleen ehize;
hitz goxorik ez. Herio-altzairu!
Bai, amets gardenak dira erori,
Euskadi zutik dago gori-gori...
Jausi da Olinpo goiko jainkoa.
Han erorien haran hautatuan,
gainestalkitzat harlosa trinkoa,
ehortzi dute betiko ostatuan.
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NAFARROA KONDAIRAREN URRATS GALDUA
Asaben lorratz bila noa
gaur ez denaren dei minbera
bihotzean; tristurak joa,
zauriz bustitako galdera




la galdurik du kordea
arrotz-afrontuek ahitua.
Zure bide zidorretatik




Baina ez, ezin dut sinetsi,





betea, Iur zabal desberdin
lautadaz eta ximurduraz,
eremu elkor, malda gordin
Erdi Aroko harmaduraz.
Zure haunditasun itsaso





lirain pausatzen diren garaiz
ni ere urteroko oporretan
zure barnean mugiltzen naiz
mendian nahiz Iur malkorretan.













nahi eta ezinaren jokoan,
geroa baitzait kezkagarri.
Menditik ibaiak bezala




Nora zoaz, Arrano Beltza
zeure gordabitik ihesi...?
Odol gorriz duzu hegatsa





















sor, mendean lotan dirudi,
gauza bitxien ikuspegi.
Gaur zurekin naukazu urduri.
Bizitza eta heriotza
orpoz-orpo beti ondoan;
horra hor osagai bikoitza
eten gabe lehia zoroan...
bai norgehiagoka mingotsa!!
la-ia lurrak irentsirik
han dago herrixka trixtea
heno-ahoan utzirik.
Pena da hartara irixtea
denboraren sarez hertsirik.





Han dago hondakin moltzoan
jausien trantze berezian
trauxkil Iur amaren altzoan
oroitzapenen eresian.
Bi sai bertan dolu faltsoan
hegotzarrei eraginez,
hileta ordez jai eginez.
Nafarroko lurrean zehar
Baskoin herriaren arnasa
ahul aurkitu dut suntsitzear;
arima galdu duen traza,
itzali heinean den izar.
Asaben lorratz bila noa
gaur ez denaren dei minbera
bihotzean; tristurak joa,
zauriz gustitako galdera































zugan ohi dugu goza

























Mendi epai biren urkuilluan,
Altzola deritzan inguruan;
Aizkorri mendikatearen orpoan darraio,

















































Nere belaun-muga laburra izaki,
ezkutuko ire sorreraz
jabetzeko.
Era berean aul ere,
joaniko gizaldiek utzia
orrazteko.
Ire etenik gabeko emaria,








—ta ainbat gertakizun berri—
irentsi zetik izaeraren
zinzur nasaiak.




















gora-beerakorik ez dik oindiño
ixuriaren joera biziak.
Ezaguera diat begiz ikusita...
Izoki pinttardun amurrai luzexka;
ur-maillaren kontra agaillaz elduta.
Aingira labaiña, ta barbu izuka,
ur-geldi nagian ezkaillu moltsoka;
txangurru baldarra, nolabait gordeka...
Ezaguera diat begiz ikusita...
Ainbat andrezkoren lexiba astinketa
gona mendeltsua gerrira lotuta,
belaunetaraiño uretan sartuta;
ur-jaren garbia beretzat artuta,












alea eio, ta askara bota...
Ezaguera diat begiz ikusita...
Alez leporaiño auzoko errota.
Ur-jarenak jiraz karrama-ardatza,
onen esaneko arritzar galanta;
astiro eioaz dijoan aletza,
eguneko ogi, zuri edo beltza.
Burdin-ola illunkoan,
ola-matxin zaintsuak
burutik orpora izerdiz blai;
ta ikatz-autsez beztuak.
Beso-azalak erre-berdosturik,
ta uraren bultzaz baliaturik;
salda gori, meatz urtuak.
Bero gabian mazpilka artu;
nola luzatu,
ala zabaldu,

















































basaintxaur eta astigarren zaiñetara;
zipriztiñen ezkura dariola,




















































































































ta ixuri emankor gardenari,
berezko egitura txaltaria
kenduaz.



































Nekeak aitu zaio gizadiari, Iñoiz jasoa det
















































Ba dute uraren antsirik,
uraren premirik;
soin-aztalak garbitzeko,
ta ase aal izateko
so-legor egarri.
Etekiña kenduaz gero,
ur galduak berriro gainbeera;
erreka erdi-agortura doaz.
Arropen lika koipakorrak,













































elkarren leian zein geiagoan,
izen bereko trentxo txikia;



























ez dik berrituriko urak.
Agian norbait ausar ba’ledi,
garranga-kako okerrak





ez daro murmur eztirik,



















gaur ostera, toki artan bertan;
plastikuzko botillak.
Ba’dirudi,





















































































































EZ DA ERREZA (bis).
Olerti egunean

















Zer ote du itsasoak,
guk zuzentzeko pausoak,
bera begira konpontzen ditut
sarri arazoak,
luzeak ditu besoak,
ezin kendu bere soak,
zeren ondoan jaioak gara
beraren presoak.
Jo badu eguzki printzak,
ditu islada anitzak,
baina aldatu ezkero hori
jartzen dira hitsak,
ekaitz baga eta bitsak,
horrek ez ditu murritzak,








bere barnetik bizitza sortu
duen emagina.
Gure andere galaia,
iz beti da alaia,
jendetza bertan bildu ezkero
egiten du jaia,
hondartza, haitz, eta kaia,
Ugarte edo talaia,





















l a t z a k  d a t o z k i g u ,  
andrearen sermoiak
ongi  dak izk igu,  
esanak esan arren
inportik ez digu. (bis)
Hala ere eraso
berriro zakurrak,
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EGIA ETA ZUZENTASUNA. AU DA GURE JAUNGOIKUA.
Biotza goibel amesak haundi Persona bat naz ba dut sentzuna
Itxaropena geroko Ez naz sinezmen bakua
Geroa, zer da? gero zer dago? Kontzentzia dut eta honekin
Duda asko bitarteko. Daukat zeregin naikua.
Egi irudiz lorazko itzak Siniztuten dut badala nor bait
Guzurraren babeseko Gu baino goiagokua
Herri xearen gose egarria Ez da gizonak eta diruak
Honek ezdauzku aseko Indarrez sorturikua
Egintza bidez ikuzten dana Egia eta zuzentasuna
Hori dogu siniztuko. Hau da gure Jaungoikua.
Guztion aita jainkua dala
Eleisak dauzku aitortzen.
Euskal herriari sinismen ori
Ezda ain erre-za kentzen
Bakoitzak daukaz bere eretxiak
Nerea noia agertzen,
Famili baten batzuk aukeran
Beste batzuek sufritzen




Herri bat emen sufritzen dago
Menperatua indarrez.
Eleiztar asko ixilik dagoz
Egia esaten bildurrez.
Ta bitartian gure herria
Juztisi eske negarrez
Hau ikusi ta Jainkoa dala
Sinezten ez dago errez.
Jaungoikua ta juztisiagaz
lndarrak ez du okerrik
Eta jauntxuen menpetasuna
ez da gaurkua bakarrik.
Lenago ere artuak gera
Emen naikua egurrik,
Lur maite onek eleuke izango
Zapaltzaillien bildurrik
Geure artian ez balegoke
Anai Euskaldun maltzurrik.




Inoren gauzai bakean itxi
Norberena zainduteko.
Guk be badogu eskubidea
Geuria eskatuteko,






EGIAREN LEKUAN, GEZURRA NAGUSI
Barruko kezkak itun narabil
eta ezin naz alaitu,
nere barrenak asetu nai dau
eta ezin da nasaitu,
guzurra argi ikusten nago
egia ezin argitu,
arrazoi bidez justizia nai
eta guzurrez zigortu.
Zelan oinpean egon leiteke
egiaren altasuna?
Eta gezurra beti garaile
nundago zuzentasuna?
Nun da egien alde hil zana
Jaungoiko Seme Gizona?
Inundik ez da erantzupenik
dana da ixiltasuna.
Nun dago bainà kontzientzia?
Baztarrean dabe utzi.
Gizatasunen balioa nun?
Osuan egin da jatzi.
Eta Kristoren irakatsiak?
Ez dauka hainbat garrantzi,
gezurra izan ezik besteak
diruak ditu iruntzi.
Egi gaxoa baztertua da
langile pobrientzako.












Aita Goikua, zuk zer dinozu?
Egiak ez dau jauberik?
Zalantzan nabil eta ez daukat
inun ere leku onik,
gaur egunian egiak ez du
iñogaz hartu emonik.
Eleiz buruai itandu eta
ez dogu erantzupenik,




Eta Eleiza buru batzuek
ukatze hau ontzat artu.
Kaifaz ta Anaz izan baziran
Kristo ebenak salatu




Hau ez da olerkia,
hau ez!
Zer bada?
Lo ezinik dabilen harkatza,
Zerbait idaztean lasaitasuna
sentitu nahi duen indarra,
indar latza...
Hemen BERA da ardatza...
Ez, hau ez da olerkia,




Hauek bihotzaren zartadak dira,
artea galdu duen bihotzaren
zartada korapilotsuak,
askatu nahi duten korapilo
lotuak, presoak...
OLERKIA







































Lau begi, lau ispilu,





baina ez du sufritu...»
Bi kimu gazte,
ederrak, gordinak,
bizi izateko bi arrasoi...
maitasunak eginak...
Baina txertatu,
laztandu, maitatu             

































Ba ote dago bizirik...?
Bertsoak entzun nituen...
HARK maite zituen bertsoak!
Zeruan IZAR bat gehiago
bazela esan zuten;




Baina nik ezin nuen
bertsorik egin;
malkoek ez zidaten
IZAR berria ikusten utzi;
klabelinari ez nion
usairik hartu,

















ez nekiala entzuten nituen.
«Eskerrik asko...»








lagunen lagundu nahiak zotinez esanak..
eskertzekoak,
eskertzen nituenak.
Baina egunak ilun jarraitzen zuten,
eta dute...
Maiz laburregi eta ezti
bihurtzen ziran gauak






Arnasa beroa, HAREN arnasa beroa
geldi zegoen...



















Neuk ere ez banekien...
Onda... Gaizki...?
























baina ez daukat erantzunik,
eta ezin diot heldu...
Zenbat maite dudan nik...!









Ez diot agurrik egin,
ez eta egingo ere,
ez diot egin nahi...
Ez da joan,
neregan dirau.






alperrik da guzti hori,
hor txe zaude












JAINKOAREN IRUNTZA EDO MARIAREN ESNE GARBIA
(Azken egunetan, Lisieux-ko Terese deunaren olerkiak
euskeratzen ekin dautsot: 54 bat dira guztiz, bederatzi urte
monja karmeldar eginda 24 urtekin il zanak biribilduak.
Berezkoak emona eta ikasiak ekarria, gazte onek ba eban
edersena eta bertsoak koplatzeko erreztasuna; pentsamentuz
lau ta bizi, eta olerki legez bipil, miresgarriak ditugu aren
sorpenak).
1. Ene Jesus Jauna, Amaren altzoan etzuna,
oso agertzen zaiataz maitasunez dirdaitsu.
Maitasuna, begira misterio esan-eziña,
zeru-egoitzatik lurreratzen zaituna...
Ai, laga niri be zapipe eskutatzen
izaki-begietatik ondo gardea,
eta zure ondoan, oi Goizeko Izar!,
or aurkitu det nik aintzin-zerua.
2. Goian esnatzean argi-dizdiz barri bat,
eguzkiaren len-erraiñuak ikustean,
zabaltzen asten loretxo samurra
usain gozozko lurruna biran edatuz.
Larrosadi guztia ondo guri, goiztar,
bizitasun gozoz gau orniduten dau guztia,
barneindar oparotsuak ekarria,
potin barriz lorea eder jarririk.
3. Zeurea dozu, Jesus, lore gurtiz edegia,
nik zakustaz zeure lenengo itxartzean.
Zeurea dozu, Jesus, larrosa lilluragarria,
potin ezoa, eskertsu eta txit gorrizka.
Zeurea Ama laztanaren beso ain aratzak
seaska leun dagitzuen errege aulkia.
Zure eguzki joria, Maria’ren erraia da,
eta zure larrosadia, aren birjiña esnea!.
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4. Ama koronkutuna, nire jainkozko Anai txikia,
onen begietan dakust nik etorkizuna osorik;
laster nigaitik Zuk itxiko zeure Ama,
dagoneko maitasunak jasan-azten zaitu.
Baiña Gurutz-gaiñean, oi Lore edegia!,
nik dazagut zure usain-lurrun gaiztarra,
nik dazagut Maria’ren larrosadi joria,
bere Jainko-odola, Birjiñaren esnea da!.
5. Larrosari au Kutxa barnean da gordetzen,
zeruetako aingeruak zoraturik dakuse,
Jainkoari eskiñik berex euren erregu bizi-goikoak;
Juan doneak bezela diño: «Ona ementxe
Ba¡, ona emen, Itz au Osti egiñik,
betiereko Apaiz; Bildots apaiztua».
Jainkoaren Semea, Maria’ren seme egiña,
aingeruen ogia da Birjiñaren esnea.
6. Serafiña aintzaz jatzu janaritzen,
paradisuan da bete-betea aren zoriona,
Nik, aur makal, nik ez dakust ostian
kolorea baitio, esnearen irudia soilki.
baitia aurrari ondo datorkion esnea da
ots, Jaunaren maitasunbardinbakoa dozu,
O maitasun samur!, indar barrendu-eziña!









Zutoin lauek gora deznitxoetatik,
egarberak, santu sendoak
euren ibil-gura mundu zear baretzen,
egin bat opa dabe, Talud aundia,
liburuetatik urtena,
zabalik oneik, eta arrakaltzen gaitue.
Goi gaiñak ez dabe zapaltzen orma au,
ez ditu pisutzen urrun bizi diranen lepo gain biziak
euren biotz nekatuen gelatxoetan,
Ezta ez dau pisatzen orain biratzen dauan lurraren leza au,
eta olan izango da beti, amaren bularretik / gizona jaio ta ilten dalarik
Lezea
Lezeak lezeari dei
Zuk ikusten dozu aize-boladak
apurtzen diran usgune bat bezela,
urrutiko aitz gaiñean garauak lez
dirdir dagie zidarrezko kristal pikorrak
Lenengo aldiz eskatzen dautzut,
zuk beste Lexara bear dozu begitu,
zeure begietan ixiotzen danera.
Gizon bakotxak bere begien
barruan daroa, eta danen artean
lekutik bera kendu ta bidekatu daroe




ez dago ezer au desegin daikenik,
luma batez bezela zeure ikurra
zoazala idatziz eraitiu bakotzez
zeure begi edegiakaz.
Zuk inguruz esitu arren,
ez uste izan zugan ez dagoanik Lezea
Aren argi-dirdira zuk zeure begiz
Untzia itsatsiz doatzu,
saminkor, zeure lepoan.
Eta bera zeure aragian dozula




dot, ene anai, azkenbako lurraldea,
berton irrekaztoek beingoan gelditzen dira,
bertan dagi eguzkiak bere zer guztia, bere altxorra,
burdiñezkoa, gorputza balitz lez laba barruan.
Zugan dardar dagi nire adimenak
zure metalean.
Nire adimena era askotako ozkadurakaz,
balantzaka dabil
egiaz guzurretik aldenduz
Poz aundia bai balantza berak
irudiak negurtzea
neure begietan eta zeureetan dizdiz dagienak
bizitza bardiñaren izate bardiñaren
uneak legez alkartuak.
Zola
Gure oiñak emen zapaltzen dabe
jaioten diran lurra,
ormak eta zutpiñak.
Euren artean galtzen ez ba zara,
eta batasuna aurkitzeko bide ba dagizu,




Zolak ez ditu bakarrik
etxe barri batzuk alkartzen,
baita gure artean dagozan usguneak be
geure auleri eta utsak jakiñik gabiltzazanak.
Zu zara Arria,
zu zara Zola beste batzuk be ibillia.
Aurrera doaz elburua jakiteke,
eldu nai dabe zuk daroazuzan lekura
usguneak alkarturik
pentsamentuak dardar-azoten dauazan begirunez
Pedro (Arria) zara,
artaldea doan arkaitzak lez oinkadak zaintzen dabezana
Arkaitz da Zola au,
jauretxe ikaragarri batena
Eta gurutzea da janari
Kripta










ala iñoiz desagertzen ez dan Gizona
Kriptak esan leiskizu
mundu osoa lotu eta banatzen dauanak.
Gudari-talde eskerga batek lez,
nekatu arren, amor emoten ez dauanak
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Eta, alan be, danak
jagiten dira, nekeak ez daroaz illobira,
ezta zaarrak be, oneik orobat, miñak narras,
euren joko-lekura doaz aringa.
Euren laiñozko begiz,
gazteak lez ikusten dabe.
Beste mundu bat datorke




Txiro eta billois geratuko gara,
kristala legez, diztikor,
isla ezeze ebagi be egiten dabenak
Eta ebagitako mundua
zigorka alkartuko dira kontzientziak,
eta jauretxe au euren sutondo biurtu eben
Ebanjelioa 
Egiak ez dau ixuritzen eriorik zaurietan
errea alderatzeko,
ez zaiakoz leporatzen gero kale-zear doan asto bati
egiak jakin bear dau min egin eta ezkutatzen.
Buruko gogoetan zoliagoak dira
gizasemeengan zerbait makur-azten danean;
danak dabiltz billa zeian artez jarri
aurrekaldea ez, baiña azpi sakona,
azpia baiño, untziari oñatuak tez gogor dagiona.
Egiak jaso oi dau gizona,
Gizona bera jagiten ez bada,
orduan etxe eregiak pisu bikotxez zapaltzen,
eta au danok sentidu oi dogu geure gauza lez
bide egiñaz aurkitu doguzan kalez gabiltzala,
Astoak garoazenez,
(kale orreitan egia
gitxituz ala geituz ete doa?)
aurrera daroaguz begiak trankil,




Aintxiña esandako itzak eutsita bizi gara,
eta euretan ezer aldatu ez dadin
kantu aundiz bir-esaten daguz.
Ori bakarrik?
Ba-dira esku ikusi-eziñak
guri laguntzen dauskuenak untzian erramuka,
untzia eroanez istoriaren ido kulunkatsuz,
azpi-arriz beteriko istoria zakarrean zear.
Naiko al da iturri baten sartzea




aldatu leiken oso bat dozu.
Biotz bakotxetik bizi bear dabe,
Iñor be ezin leike bizi, bat naiz bestean ezik,
eztabaidaz jokatu genduan ordu luzeetan,
eta irugarren uriko argiak dakusguz sartzaldean,







Bein, bertso-sale batek, olerkariakandik bertsolariakana ze alde dagoan itaundu eustan.
Ara —esan neutsan— ikusten dozuan goikaldean dagoan lerdoia, piñudia.. Ba, bertsolariak,
ezetariko eskutu ez sakontasun bagarik, ikusten dabenez, abestu daroe piñuen izakerea: Zu-
gatz luze ta illunak direala, goibeldu egiten dabela aroa baiña dirua artzeko onak direala ta
abar, ezetariko sakontasun ez, illuntasun barik. Olerkariak, ostera, piñuari adi dagozala
piñudiak eta arein inguruan bere gogo ederberan sortzen dautsoen irudimen olerkoia azaldu
daroez alik ondoen, egokien, apaiñen eta aapaldi biotz-eraginkorrez.
Beingoan aditu eustan adirazi neutsana eta pozik geratu izan zan a, bertsozalea, nire
azalpenaz.
Olerkari eta bertsolarien bitartean ba-dira, baiña, beste batzuk bere: Oleskariak. Beste
batzuk ba-dira, ostera, ez olerkari, ez oleskari, ez bertsolari-izenik merezi ez dabenak: Bertso-
gilleak.
Olerkariak, izaki eta izadiaren edertasun eta eragiñak gogoa zirkinduriz irudimenean sor-
tu oi dakioezan egokitasunak itzik gozatsu, dotore eta esakera apaiñenakaz, neurtitzez, azalt-
zen alegintzen direnak doguz. Urriak izan daroaz olangoak, bazterretan.
Oleskariak, itzetik ortzera bertsoak abestuz, baita idatziz be, erriari kistartasunaren onda-
sunak eta mamiña, abertzaletasuna zein beste zeozer, kantuz, azaltzen eta zabaltzen alegin-
du daroaz.
Bertsolariak, bururatu-ala era guztietako bertsoak abesten dituez, entzuleen pozgarri
Bertsogilleak, ostera, kantau barik idatzi egin daroez neurtitzak eta, geienetan, olermena-
ren ikutu txikienik be bagarik idatzi be.
Izakien ederra berezitasunez ikusi eta nabaitzeko doaiaz agertzen yakuz mundura, oler-
kariak eta, gero, ikusiez eta ikasiez, barruan daben olermenaren eragiñez, euren asmu eta
nabaipenak alik ondoen, egokien eta apaiñen agertzen alegintzen dira aspaldi biribil eta txu-
kunez olerki egoki eta biotz-eragingarriak atondurik.
Orain ba-dira, aspaldietan biribildu bagako olerkiak bere: Ba-da, neugurri bagako bert-
soak. Ba’daiteke, olerki batzuk, adierazi gureen bat edo beste idazteko, olerki askatuz azalt-
zeko egokiagoak izatea; baiña negurriaz, igiereaz eta taiuz apaindurik agertzen direan oler-
kiak beste ikus-begi eta atsegiñik izan daroe bertso askeen aldean, olerki-zaleentzat. Ganera,
bertso askeak bere zelanbaiteko neurria ta igierea bear dabez, egokiak izan daitezan. Ez
edozelan eta orbelez (alperreko itzez) beterik idatzi. Olerki izateko, itzik erdiak, beintzat, alpe-
rreko izan daroez eta olermenik bere ez dauke or zear dabitan olerkitzako bertso luze, astun
eta askaturik geianak; olan idaztekotan oba itz leunez idatzi ba’legie.
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Ez diñot, bertso askeetan be olerkirik idatzi ezin daitekeanik. ltz askatuzko lanak eurak
bere izan oi dira olerkoiak, batzuk beintzat, baiña olermen gitxi aurkitzen dautset, nik neuk,
baintzat, olerkitzat agertzen direan neurri bako bertso luzeari.
Oleskarien artean Enbeita’tar Kepa, Muxika-ko Urretxindorra izan genduan goi-maillakoa.
Aren laiñeko oleskaririk etxaku agertu izan oindiño, Euskalerrian, eta beste lekuetan be ezetz
esango neuke aren neurritik gorakorik, Ak, bere neurtitz irakaskorrez abestuz, kistartasuna
sendatu eta abertzaletasuna zabaldu ebazan, gure errietan, agertzen asita ebizan xede eta
gogai arrotzeri arpegi-emonez: JEL-tzale zintzoa genduan izan bere, gero, a, Areatza’ko oles-
kari a. Enbeita, oleskaria ezeze, olerkaria bere ba-genduan eta olerkari ona izan bere. Aren
aldean kaxkarrak daukez olerkari ontzat gure aldameneko errietan eta baita geurean bere,
politika arrotzez kutsuturiko alderdi batzuk.
Bertsogilleak mutillak, doguz izan, aapaldi biribillak eta apaiñak idazten baiña arein neur-
titzak ez dabe izaten biribiltasuna ta apaintasuna baiño besterik: Olangoan be, geienak eus-
kerea ondo menperatzen dabenezkero, itz askatuz idatzi ba’legie, oba; euskeraz ondo jaki-
ñarrren ez dira, ba, ez olerkari, ez oleskari, ez bertsolari be-ta. Oneitariko batzuk, olerkaritzat
etsi daroez euren buruak, baiña olangoakandik benetako olerkariakana amil igaroeziña dago.
Gizaseme ta emakume bakotxari, zeozetarako berezitasuna emon izan dautso Jainkoak
eta bere izakereari etxoakozan egin-bearretan ez daroa izan iñor be trebea.
Bakotxak bere gaitasun, zaletasun eta izakereari jarraitzea da, ba, egokiena: Olerkari di-
reanak olerkiak onduz irakurleen gogoak gozatu. Oleskariak, erriari oles-egiñez, aapaldi ira-
kasgarriak abestuz gogoak zuzpertzen, zintzoagotzen ekin eta bertsolariak euren bertso ego-
kiakaz entzuleen entzumenak poztu... Eta bertsogilleak itz askatuz idatzti begiez euren buru-
tapenak.
Olerkariak, oleskariak naiz bertsolariak, guztiak egin darcatse mesede aundia izkuntzea-
ri. Bai-ta olerkigilleak eurak bere...
Bere joan-etorri ta edertasunak neurtitzez idazten eta abesten diarduen giza-semeak




IB IÑA GA B EITIA ’ TA R A NDIMA ’ REN K A RTA B A TZUK
Elantxobe’n jaioa eta Karakas’en illa dogu Andima Ibiñagabeitia. Gaztetan jesulagun iza-
na, euskeraz sakonki ekiana. Ak idatzitako lanak interesgarri-interesgarriak jakuz, batez be li-
buru barriai ezarritako eritxi emateak; onetan ez da gure artean ain zintzo, artez eta leial joka-
tu dauanik, beti norkeri ta intzentzu botatze ganorabako barik.
Nik izan neban aregaz artu-emon naikoa barrukoa, Bergili olerkariaren itzulpenarekin be-
reziki. Nik egin neban Enearena, baiña ak Paris’tik Karakas’era itxasoz joalarik, itzuli eban
«Unai-Kantak» idatzia, gero Zaitegi’k «Euzko-Gogoa»-n argitara emona. «Alor-kantak» libu-
rua palta zan, eta nik lana aurreratzearren itzulpen ari eskatu neutson, eta pozik egin eustan
arek. Latindar poeta aundiaren lan osoa euskeraz argitaratua ikusiz, kartaz iragarri eustanez
bene-benetako poza artu eban.
Ori zala-ta, ainbat eskutitz egin eustazan; zentzun aundiko gizasemea zanez, eta euske-








Gaurtxe eskuetaratu iat zure idazki mamitsu eta pozkora. Ez neban uste alako bari-on
atsegiñez kuin-kuin etoriko iatanik, ezta urik emon be. Eztakizu ondo zelan poztu nazen bide-
an iari dautsuezan tupustari guztiak gainditu dituzulako, eskerak zeure kemen eta adoreari.
Bai betoz ordu onean zure aldizkari bikain biak euskera indartu eta bidebatez sinismena sen-
dotuteko. Ora gure aberi doakabearen zimendu tinkoak, biak gaur egunean ain kili-kola atzeri-
ko aize nazkagariak dirala-ta. Ez bakarik atzeriko aizeak, baruko aizeak be, euskotaren betiko
ergelkeria dala-ta, ez dira osasuntsuagoak gure aberi giroarentzat. Dana dala guk beintzet,
egin daiguzan geure alegiñak aipatu zimenduoi gogor baño gogoiago eusteko.
Eztozue lan makala burutu Aita Lino’k eta zeuk. Agiri da zuen euskalzaletasuna eztala
illinti motela gar bizia baizik. Eneban usteko Enbeitaren ainbat olerki bildu eikezanik. Irureun,
ezta pillo makala. Egia esan, bertsolari gitxi izango dira gure artean ainbeste neurtitz ondu di-
tuenik, eta ain ondo. Nire ustez, Enbeitaren bertsu eta olerki guztiak liburu eder batean argita-





















´ ´ ´ ´
´
dakit gareztitxua izango dana alako liburu mardula argitaratzea, baiña nik, neure aldetik neu-
riak eta bost alegin egingo dodaz biar dan dirua sortuteko. Oindiño ez naz asi eskabide ore-
tan, zure barien zain nengoelako. Baiña bertatik asiko naz naizta ziur egon, itz garatzik asko
entzun biarko dodazala. Emengo abertzale ao-andiek, aoa zabaltzeko prest egoten dira beti
be, ez ainbestean zizku-aoak zabaltzeko. Baiña zabalkunde aundi bat egin bear dot,
bizkaitaren artean batez be, ortarako dirua inguratuteko. Eta zer edo zer lortuko dogu. Bitarte-
an, zuek bildu egizuez eta garbitan ezari olerkiok. Esan biarik ez, zure itzaurea liburu oren
apaingaririk bikañena izango dala. la ba, Aita Onaindia, goraldu dagigun geure Uretxindora
ainbat olerki eta bertso eder esan zituen uretxindora. Aberiak eskerik onenak agertuko daus-
kuz egunen batean.
Bariro be bakardade soillenean gelditu naz emen Caracas’en. Aure baru aldera ioan iaku
bizitzari arpegi-emon biarak bultzatuta. Luzaroan egon da lan barik, eta lan bari bat eskeiñi
dautse, eta erdi-menturan Guaianako zelai zabal eta urunetara ioan iaku. Zergara? Itanduko
dozu biar bada zeure kautan. Zetari, eta ure billa. Naiago nuke Keresus’en ureak baiño geia-
go arkituko balitukez luralde bakar areitara ioan diran euskaldunok. Bai, merezi dau adur obe-
agorik gure Aure onak. Eztauka beste amesik, txanpon batzuk egin eta bariro Euzkadiratzeko
baño. Neuri itzi daustaz bere olerkiak eta idazkiña gordeteko, Olerkiak txukun bildu eta idatzi-
ta daukaz al dabenean argitaratuteko. Lengo idazkian be esan neutsun, baiño gaurkoan be
bariro esan bear dautsut: Noiz emengo ete dauskuz laun Onak bi milloi (gaur geitxuago) gure





Biar doiaz nire illobak Bilbaora eta etzi or izango dira. Esan dautset zuri agertu bat egite-
ko, baiña eztakit ba, beti ibilten baitira astiz uri. Nire Bergilirena, erdi amaituta daukat. Beste
lan andi bat darabilt eskuartean: «Erbestaldiko Euskal-elertia». Berogetaz erbestaldiko idazle-
en izenak batu dodaz eta gure elerti-arloan ez txatxarenak. Olabidekin asi naz eta onen sailla
amaitu dut eta emen argitaratuko dan aldizkari berezi batean agertuko. da. Ondoren Orixe,
Zaitegi, Larakoetxea, Etxeberia, eta ainbeste eta ainbeste. Goxoak iariko dira nik dakidazan
batzuk, nire Olabiderena irakurtzen dabenean, batezbe Egan’eko kritikalaria eta Historia de la
literatura Vasca’ren egillea. Eurak beizen eskubide iatorak ditugu guk ere, nai duguna idatzi
eta esateko. Ezteritxozu?
´ ´ ´
Bi baiño geitxuago luzetu naz. Laster iaritxiko al dozu zeure euskarako baimena be. Ortik
iatorkuzan opor-aizeak pozgariak dira. Zabalduko ete aurten orako bideak? Ai alan balitz.
Eskumunak Aita Linori eta zuk artuixuz erbestetu onen euskal-agurik beroenak.
Izan ditut Zaitegi’ren bariak, Platon’ena eztot oindiño ikusi eta erpai be banago irakurte-
ko. Kritika bat eskatu daust, baiña eztakit nun argitara al izango dodan, gure Euzko-gogoa il-
da gero.


























Garaia zan onezkero; emen doiatzu aspaldi agindu neutsun itzauretxoa. Atsegin izango
al iatzu, baña nire ustez eztauka funts aundirik. Alperkeriak ianda ibili naiz alako ganora bako
itzaure ori egiteko. Zeuk ikusi, ondo ezpaderitxozu apurtu eta kitu. Ainbarik argitaldu liburua.
Urte baria ezta ain ondo asi euskalzaliontzat. Naigabez iakin neban egun batzuk dirala
Suizan il dala Salbatore Mitxelena prantzizkotar aita maitea. Alkarekin izan giñan Belok’en eta
Paris’en be beste zeregin barik neu ikustera etori bai zan eri artara. Ordu ederak emon gendu-
zan alkarekin bai Belok’en baita Paris’en. Eztakit zelanik iazo dan adiskide maite oren eriotza.
lakin gura neuke, ia zeuk edo bialduten daustazuzan zertzelada batzuk. Dana dala, ni neu
ondo naibagetuta nago alako olerkari ona eta idazle bikaiña euskerak galdu dabelako, eta
ganera oindiño gazterik il dalako. G.B.
Ni beti lez liburu bariak ikusi guraz nago eta arituta be bai zeure lolas’ena oindiño eldu ez
iatalako. Eztau oindiño irarkolatik urten ala? Bialdu egiztazu arin arin neure egari au bardintze-
ko. Idatzi eztot askorik idazten, baña irakuri euskerazko zer guztiak, eskuetara iatortazan al-
dizkari eta liburu guztiak, ziatz irakuri be. Aurten asmo sendo bat artuta daukat, orain arte ba-
ño geitxuago idazteko... Baña nun argitaratuteko? Aldizkaririk be eztaukagu, EGAN bera be
urte bete ta geiago da agertuten eztala. Zetako idatzi beraz... Ora euskal idazle askoren bu-
ruaustea, nun agerturik eza eta libururik egin ezkero baiiz, gabetasun eta txirotasunez lakari-
pean itzi bear usteltzen. Elorijo auxe ezin ete lei garbitu? Zelan edo alan euskal-idazleai la-
guntasuna emoteko biderik ezin ete leike arkitu. Nik uste, bazkun bat biar litzakela sortu eus-
kal idazleen liburuak, euskerazkoak iakiña, argitaratuteko. Bestela, ni lez, beste asko be anitzu
lotuko gara ezer bere idatzi barik.
Argitaratu al dozu udazkeneko Olerti? Ori be eztot ikusi oindiño... Eta barkatu, baña be-
randutxu izan aren, artuixuz neure zorionik beroenak asi bari dogun urte zar onetarako. Emen
geratuten naz zure barien aiduru. Aspalditxu da Enbeita Imanolekin gertatua idatzi neutsula;
eztaustez oindiño bere aitaren olerkiak biurtu, eta ikusten naben bakoitzean ez-ikusiarena egi-
ten dau. Eztauka antza, bere aita zanaren liburua argitaratuta ikusteko gogo aundirik. Badago
bakoitza gure artean... Beriak eta bost entzun biarko daustaz...





















loan dan larunbatean Enbeitaren zenbait argazki ekari eustazan neure loba Lore’k zuk
emonda. Eztakit zer egin biar dodan argazkiokaz. Dana dala, argazkirik ederena palta da zuk
bialdu daustazuzanen artean, zure GURE BERTSOLARIAK’en azalean agertzen dana ain zu-
zen. Belu bada be, olerkiak bialdu genduzan egazkiñez ziurtaztuta, baezpadan be. Oingo an
izango dira Buenos Aires’en Ekiñekoen eskuartean. Esan ba urengoan, zer egin biar dogun
emen daukoguzan argazkiokaz.
Asko poztu nintzan nire loba Lore zu ikusten ioan zalako, eta nik ezebe esan barik gane-
ra, bere aita zanaren obiraltzera ioan baizen, eta eneban uste bateri eta bestera ibilteko go-
go aundirik izango ebanik-eta. Baña Andra argi eta eragiña izan, leku guztietara eldu zan.
Arek emongo eutsuzan kontixu, nire bari urtenenak. Egunotan guztiz ibili naz atsekabeturik
neure koñetuaren eriotzea dala-ta. Benetan maite genduen alkar beti bizi izan bai giñan seni-




Eztot zure liburu baria oindiño iaso, baña nik uste atetan izango dala. Ain bizi gara
alkarengandik urun... Aurten alan be Laburdiratzeko asmoa daukat. Guztiok goiaz Euskadira,
eta Lore’k ni be aruntza ioatea gura dau, Donibanera baño espada be. Dana dala, orko agin-
tariei baimena eskatuko dautset emengo kontsularen bitartez, nire auzia zetan dan iakiteko.
Erantzun onik eztot izango, baña zetan nagon orko agintariekiko iakingo dot beñipein.
Bete beterik sartu gara aste gurenean, eta eguazten guregez itziko dautsegu guk lanari
arik eta pazko-astelenerarte. Bitartean egun aundiak ospatuko doguz aberri-eguna tartean
dala. Zer bari izango ete doguz aurten? Or agertuko dira.
Eta gure liburua? Zetan da? Orain, garizumako zeregin astunetatik arinduta, zedozer
egin al izango dozu.
´ ´Lengo baten Batiz’en gutun labur bat iaso neban emengo luraldeai betiko agure egiñaz.
Eldu ete da zuen artera? Biar bada or izango da. Gorantzi miñenak neure partez or arkituten
baldin bada eta naibage aundia artu nebala emendik igaro etzalako.
Amaitutera noia zeresan aundirik be eztaukat eta.

















Ementxe zure gutun atsegiña eta txori goiztaren txinta zoliak baño goizago natorkizu es-
kerak emotera: eskerik asko ba, adiskide zintzoa. Diru-kontua illebete au amaitu auretik garbi-
tuko dautsut. Eztira oindiño azkanengoz bialdu daustazuzanak eldu, baña oreik be elduko di-
ra. Emen, ale batzuk beñipein, saldu al izango ditut neure zenbait adiskideen artean beintzat.
Iragari neutsun, eta iragari bezela, gure liburuaren jaia ederto egin genduen gurean, txanpan
da guzti. Ogeitabost adiskide euskaldun eta euskaltzale batu giñan eta anaitasunik ederene-
an emon genduzan zenbait ordu eder. Arituta nago oindiño EMAN iaso eztozulako; egalontziz
bialdu neutsun baita Aita Akesolori be. Laster eltzen ezpaiatzu esan, bariro bialtzeko. Ointxe
gabiz irugaren zenbakia antolatzen: nik idazteko daukodaz neure idazlanak zenbaki ortarako,
eta biar dan egunean (larunbata) etxian lotuko naz egun osoan idazlanok egiteko. Kultur-sai-
Ilean neonek egingo dut kritikatxu bat gure BERGILl’tzaz. Aurek idatzi eustan Iruñako bari
emonaz. A be an izan zan eta gauza ikusgaria izan ei zan benetan ango gizataldea. Pozgaria
benetan berpizte ori, eta are pozgariagoa euskerarenakin batera baldin badator. Lengo baten
Z-Argian «Noiz izango degu Euskal-Biblia» artikuluan Olabideren itzulpenaren aurka Kintanak
idatziak irakurita, asere bizitan irakiten iari nintzan. Eztakit nor dan, bai idazle ona dana Kinta-
na ori, baña snobkeriz eta atxe-merkeen eragiñez ari dalakoan nago.
Ara; alako gauzak irakurtzen ditudanean senetik kanpora urteten dot!





















Luzaro eztala idazki bat egin nizun eta gaur natorkizu bariro be zenbait leroño egitera,
emen arkituko duzun ILLETA EGUNEKO MEZA zuri bialtzeko. Aita Txomin’ek (Aretxabaletako
apaiz gazteak) egin du nere ezkon-anaia zanaren il-mezatarako. Atzo ain zuzen abestu gen-
duen lenengoz meza oretan zenbait euskaldunek, eta an ziran guztiei atsegin izan iaken. Itzak
Orixeren librutik artuta dagoz.
Zuri be atsegin izango al iatzu, eta beste barik ementxe bukatuten dot idazki au.
Zertan zan gure Batiz? Eldu ete zan? Baiezkoan, neure gorantziak.
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Badira egun batzuk gure liburuaren bost ale iosi bakoak artu nituela eta atzo iaso neban
apainki azaleztutakoa egalontziz etorita. Milesker zure zintzotasun eta ardura aundiaren alde-
rako. Kontuak sasoiz eta zeuk gura dukezunean egingo ditugu. Atsegin izan iat benetan aza-
lez ain apainki iosi eragin dozun alea be; baña uts txik.itxu bat arkitu dautsat: azal apaiñaren
baruan, nire uste laburean, azal-bigunaren irudia eroan bear. ebala deritxot alan ba osoago
eta apaiñago geratuko zan da. Quiles iaunari eztakit zelan aztu iakon ziaztasun ori, osorik eta
ondo azalestatu liburu guztiak azal bigunaren ostoa gorde daroie ba batez be irudiz edo izki
apaiñez iantzita baldin badator, gure liburuan lez. Dana dala aderto-dagola deritxot, eta guz-
tiz izan iat atsegin. Eta orain beste bost edo amar azalbako bialtzeko esango neuskizu, bape-
re barik geratu naz-ta. laitxo bat egingo dogu etxean, adiskide zintzo eta euskaltzale gartsue-
nen artean, gure liburuaren ateraldia ospatuteko; edari pizkat, gozokitxu batzuk eta txanpain
bonbiltxu bat. Ezta izango emen egin daroezen liburu-batioak baizen ospetsua, baña gure ar-
tean poz-unetxo bat igaroteko bestekoa bai beintzet.
´
Tauer’en gutuna izan neban lengo batean bialdu deutsagun, gure libruagaitik eskerak
emonaz. Txundituta gelditu da egin dogun lan aundi eta ederagaz. Aita Iratzeder’ek be idatzi
eustan esanaz artu ebala zuk bialduta LAN OSOAK. A be ikaratuta gelditu da gure lanagaz.
Irakurí neban Etxanizek Argian diñona. Eztago txarto, baña igari igarian dago gainbe-giratu
arin bat besterik eztautsola emon gure libruari. Ezta arigaria be. Eztakit artun ete dozun ega-
lontziz bialdu neutsun EMAN... gure aldizkaria. Laster agertuko da irugaren zenbakia be eta
bertan gure liburuaren kritikatxu bat azalduko da neuk eginda. Neuk egin ezik, nok egingo
leuke? Ondo dakizu zeiñen diran nagi eta alperak gure idazleak kritikak egiteko, eta zeñen Iu-
kurak ganera txalo bero batzuk iñori ioteko. Eta itaunetxu bat: bialdu ete zeuntson Basariri ale-
ren bat bere bordatxoan gure libruaren kritikatxoren bat egin dagian? Merezi leuke ba.
Laster datorkigu Aberi eguna eta egun orekin zuri be garizuma ondoko atseden-aldia
etoriko iatzu, ondo irabazia ganera. Niri bariz orantza ioateko eguna urbilduko iat. Egia esan,
eztakit zer egin Eztaukat bapere gogorik emendik zirkiñik egiteko; ego-Euzkadira ioan al ba
nei? Baña iparean geldituteko? Eztot uste merezi dabenik. Txarena zuen artean eztodala eze-
lako askatasunik ikusten, ez irar-gaietan ezta bestelako zeretan. Guzura ta abara besterik ez-
tabil or gaindi, urutietakoak etzipetzeko; Baña ni enabe atzipetzen. Fraga Iribarneren ateral-
diak eta egintzak irakuri ditut; Parisko izparkari bati egin diona eta batez be katalandar iakitun
ospetsu Corominas’i egin dautsona. Or askatasuna? Bai zera be... or inpernua besterik eztago.





























iaso besterik eztot egin eta emen natortzu zure 20’ko gutun atsegiñari arapaladan erant-
zuten. Ondo dakizun lez, zure baliak niretzako Orilleko euritxua landarentzako baño gozuago-
ak izaten dira. Milesker beraz, zeure bari ederen alderako. Eta eskerak baita be, ain areta eta
ardura andiz artu dozulako niretzako bost liburuen apainketan; zer esanik bez, zure begipean
apain-baño apaiñago iosiko dituela azaliostun ospetsu orek. Azalbakoak etxataz oindiño eldu;
bialdu ete zenduzan? Nik baietz uste, eta igori ezpaldin badaustazuz, amaren bat bialdu eida-
zuz, beste adiskide maixagoen artean banatzeko edo saltzeko.. dubakoak, esan daroen lez,
ez ei dauka esker onik-eta.
´
´
Nik esanda zuk gure liburua bialdu zeuntsenetatik batek baiño eztaust oindiño idatzi es-
kerak emonaz eta bera neure adiskide Mirande’tai Ion izan da, besteak eztabe txintik be ata-
ra. Izan be gu alakoxe gizabidetsuak gara. Pentsaizu, illebete bada ainbat aldizkarietara aur-
tengo arpide-saria ordairiduaz txekeak bialdu neutsezala, ordain biararen ganetik; iñortxuk be
eztaust ezer esan, eta emen nago ni arduraz bidean edo ez ete dituen ostu txekiok. Ain gara
izan be gizabidean naraxak. Ni, egia diñotsut, ezin egon izaten naz zerbait bialtzen daustenei
adierazo barik; egunotan artu neban Karexetaren BARRI ONA eta beriala erantzun neutson






Idatzi eustan arebeak zure ta Peñaren agertuaren bari emonaz. Pozik eta eztitan egon ei-
zan zuekaz. Alan diñost beintzat eta liburua be zabaldu dau senitartean, illoben artean segu-
ru be, eta beste adiskide euskaltzalen baten bati be emon deutsolakoan nago. Nire arebiaren
eritxian Bergilirena lako libururik eztago mundu guztian.. zer esanik bez; beste batzuk eztabe
ainbesterik usteko, ez orixe. Zeruko Argian zeure aipamena besterik eztot irakuri gu bion libu-
ruaz; Nemsiorenik oindiño eztot ezer irakuri, ain berandu eltzen iat izparkari ori. Dana dala,
pozik irakuriko nituke agertuko liraken kritika guztiak. Eta EGAN zetan da? Betiko il ete da?
Edo urtean beingo gertatu ete da? Esango daustazu. Mitxelenaren baririk be eztot izan aspal-





Gu emen aldizkaritxu bat egiten asi gara, erderaz eta euskeraz, erderaz geiago, eta le-
nengo zenbakia Urtarillarren asieran agertu zan eta zuri be bialdu neutsun; ez ete dozu iaso?
Bigaren zenbakia be irarkolan daukagu; oraingo alea Lauaxeta zanari eskeñi dautsogu, baña
iñundik bere eztogu bere argazkirik arkituten; zuk ba ete daukazu batobat? Poztuko giñake
bialduko ba zeunskigu. Dakizun lez, aurten beteten dira Urkiaga erail ebenetik ogetamar urte;
iges Lorcaren ogeitamarak bete zirean, eta goi erabilli eben olerkari oren izena emengo izpar-
karietan. Guk be zedozer egin gura Lauxetaren omenez. Urte edera auxe aren idazlanak eta
argitara bako olerkiak agertzeko.
Zorionak gizona Kolonbiko olerkarien itzulpen oregaitik. Etzaitue, oraitiño, bertanbera itzi-
ko Abrisketak eta, alako lan aundi eta edera egin ondoren. Emengo olerkariek aldizkaritxo bat
argitaratuten dabe, eta noizik bein liburutxo koxkor batzuk olerkari bakar bati eskeñita, baña
beti aldizkariaren babesean. Alako batean bilduma osoa bialduko dautsut. Lanean asteko or-
























Egia esan zure gutunaren luzeritxian egon naz, baña pozik nago orain alako idazki
edera, igaro illaren 4’koa alegia, eskuartean dodalarik. Eskerik asko. Luzapena ezta alperekoa
izan. Neuk be oi baño geitxuago luzatu dot neure erantzuna, zure Euskadira itzuleraren zain,
Bartzelonako osterearen ondorean. Gutun onek etxian arkituko zaitula nik uste.
Aurera baño len, artuixuz neure zorionik beroenak Enearena bukatu dozulako; gitxik ia-
kingo dabe, zuk eta nik lez, zelako lan aundia dan Bergili’ren poema aundi ori euskeraltzea;
zuk, zeuk bakarik oso-osorik egin dozulako lan ori, nik bariz, olerkari aundi aren beste poe-
matxo txikiak itzuli nitulako. Zorionak ba, Aita Onaindia, eta laster ikusiko al dogu irarita Bergi-
liren lan’aundi ori. Egia esan, ni beñipein erpai nago noiz ikusiko dodan gu bion liburu mardul
ori irarita, eta kezka betean nago guk nai baño geitxuago ez ete dan belutuko irarpen ori. Da-
na dala eneuke gura urte au igaro daiten agertu barik. Zuk orain aspaldi liburu oren izenatzaz
neure eritxia eskatu zeunstan: BERGILIREN IDAZLAN OSOAK ala beste era batera ipiñiko ete
geutson liburu ori izena. Eztakit atsegin izango ete iatzun, baña nik olantxerik aldatuko neuke
liburu-izena: BERGILI’REN IDAZLANAK OSORIK. Dana dala, zeuk ikusi eta egokien deritxo-
zuna ipiñi, eztago alde aundirik be ta bata besteagandik.
Lobeagaz bialdu zeunstazan argazkiak artu nituen eta zerbait idatzi neutsulakoan nago
beraietaz. Imanol Enbeitari itzi neutsozan eta oindiño es daustaz biurtu, ganera asko, illun sa-
maiak dira eta ez dabe ondo urtengo liburuan eta argazki txarez egiñiko liburua baño, obeto
izaten da bapere barik agertu. Ganera, auxe be esan biar dautsut: eztot uste Ekiñekuek argi-
talduko dabenik liburu ori orain batez be Lopez Mendizabal’ek andik alde eginda gero. Neure
adiskide batek erderazko liburu bat eukan an argitaratuteko, eta ezezkoa emon dautse, ori
gero liburu bikaiñetan bikañena zala Unamuno eta Euskerari buruz. Ez ba aritu argitaratuten
ezpadautsue. Eskerak «Kulixka» argitaratu dozuna bilduma polita. Ikusi dot baita gogoz ira-
kuri be, eta olan zelanbait berbiztu dozu gure uretxindoraren gomuta, ain aizturik euki dogun
uretxindor maitiarena.
JOLASKETA benetan izan iat atsegin eta ementxe nabil irakuri ta irakuri eztitan. Lan eder
eta bearezkoa egin dozu geure aurtxo maitientzat; ikastoletarako beintzet oiñaririk bikaiñena
iari dozu, eta zuk iari oñari sendo oren inguruan, etxerik apain eta dotoreenak iaso al izango
doguz. A zelako olerki, ipuin eta iolas bilduma edera egin dozun... Antxe arkitu dot ia aztuta
geukozan adiskide batzuen izenak SISTIYA-rena esate baterako... Eta Sistiya betiko aldendu
iakun euskal-arlotik oraindiño be bizi aren. Beste zenbaiten izenak be aintxen arkitu ditut, ba-
ñan batez be nere adiskide aundi zen Sistiya’renak iñarosi daust neure biotz au. Zorionak ba-








































Zure gabon-agura poz-pozik irakuri nuen eta nik baizen pozik Auraitz gure olerkari
iatorak. Izan be, garezti saltzen dozuzan zure bariak beti izaten dira Maiatzeko euria baño at-
segiñagoak basamortu elkor onetan bizi garean euskaldunontzat: bide-ertzeko kardabera le-
gora lez, beti egoten gara goizeko iñontz-tantaren zai geure egaria zelanbait bardinduteko,
bardindu al baledi. Ortiko aize-ozkiri barik, ito egingo giñakez gu emen.
Dakustanez, oztopo aundiak iarten dautsuez bidean zeure asmo ederak aurera eroateko.
Euskaltzaleon bidea izan be, malkartsua da gero! Zurea bezelako adore barik, amaikatxuk to-
ton egingo eben! Eta guk ezin ezetara be amor emon! Gure izkuntza maitagaria beste ezer
baño beiñago da eta aurera iaraitu bear dogu «sasi guztien azpitik eta odei guztien ganetik».
Amaikatxu odol-tanta itxi biarko doguz oindiño sasi artean. Baiña noiz edo noiz guretzako be
iaioko da egun-senti laros-kolorekoa. Ez dot uste zeruko laun Aundiak gure naikari eta aspe-
ren mingotsak esku-gogorez iñoiz iratoko dituanik, ezta gure euskera maitea bertan bera ilten
itzi be! Nik neuk, ezin dot olakorik siñistu! Eta ementxe daragoiot gogoz neure uritasun aun-
dian. Lan-arte guztiak euskera maiteari eskinten dautsodaz, eta beste kezkarik ez daukat ain-
bat denpora galtzen egotea baño, bizi-bearak bortxatuta. Zorioneko bizi-beara! Noiz idigiko
ete dira guretzako be ondasun-ituriak? Emoiguzu launa milloi bat dolar euskera iaso eta beti-




Onezkero iakingo dozu Zaitegi Guatemalaratu zana. Aure’ri egin eutson bere azkanengo
gutunean, zure aldizkari biak galazo egin zituela esaten eutson. Egia ete da? Ni ementxe na-
go eskuartèra noiz elduko iatazan, ezin dot ezelan be sinistu olakorik-eta. Ez bakarik ori, Kar-
mel’erako idazlantxu bat atonduten daragoiot, eta alpereko lanean niñarduke Zaitegi’k idatzia
egia baldin bada. Aurek apain baizen argi euskeratu dau Tagore’ren «Txitra» antzerkitxua.
«Egan» era bialdutekotan dabil, ez dot uste baña an argitaratuko dautsenik, eta penagaria
litzake alako lan edera itzalpean gelditzea. Orain ez daukagu Euzko-Gogoarik be. Ez dakit
zein diran gerorako Zaitegi’ren asmoak. Aren bariak izan ditut zearka bederik: San Antonio
Aguas Calientes deritxon eritxu txiki batean ei dago txaunburu. Ur berorik biarko dau gizaiuak






Ezin ete leitekez batu Enbeita’tar Kepa’ren olerki guztiak idazti apain batean argitaratute-
ko? Or dabiltza, itokarean, bertsolari iñozo guztien bertsoak argitaratuten eta guk, bizkaitarok,
gerizpean itzi bear ete dogu geure uretxindora? Aren bertso eta olerki asko antxiñako aldizka-
rietan sakabanatuta dabiz, Euzkadi, Euzko-Deya, Euzkera eta abar. Zeuk bildu zeinkez iñok
baiño obeto, nik uste. Bere semiak be izango ditu, nunbaite be, bertsoren batzuk. Dirua neuk
inguratuko neuke emen abertzelien artean, eta or argitaratu ezin bada berton irariko dogu.
Garaia da Muxike’ko Uretxindorari gorazare andi bat egiteko, eta bere olerkiak argitaratutea
baño gorazafe aundiagorik bapere ez.
Onenbestez, zure barien zain geldituten. Agindu beti be, adiskide zar oni. Agur.
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